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性別 男性 1025 66.3
女性 521 33.7











婚姻 既婚 1239 80.1
未婚未婚（離死別を含む） 307 19.9
子ども あり 1023 66.2
なし 523 33.8
昇進 経営トップ 123 8.0
希望 取締役 128 8.3




























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
上位10
ハードワークに耐える 5.27 1.29 4.47 1.40 0.60 ***
野心的である 4.80 1.22 4.14 1.32 0.52 ***
競争的である 4.81 1.19 4.19 1.27 0.50 ***
数字に強い 5.30 1.15 4.74 1.30 0.45 ***
プレッシャーに強い 5.57 1.16 5.04 1.29 0.43 ***
分析的である 5.30 1.12 4.78 1.29 0.43 ***
繊細である 4.18 1.28 4.73 1.28 0.43 ***
きれい好きである 4.91 1.24 5.41 1.18 0.41 ***
率先して行動する 5.73 1.05 5.26 1.23 0.41 ***
リーダーとしての能力を備えている 5.49 1.14 5.01 1.28 0.40 ***
下位10
困っている人への思いやりがある 5.68 1.09 5.84 0.98 0.15 ***
友好的である 5.54 1.05 5.69 1.01 0.15 ***
反抗的である 3.13 1.36 2.96 1.35 0.13 ***
従順である 4.07 1.31 4.21 1.39 0.10 ***
よい聞き役である 5.30 1.21 5.41 1.17 0.09 ***
礼儀正しい 5.77 1.06 5.86 1.00 0.09 ***
感情を人前で表す 3.56 1.41 3.66 1.42 0.07 ***
助けになる 5.59 1.07 5.51 1.05 0.07 ***
謙虚である 5.18 1.28 5.26 1.27 0.06 **
手助けを惜しまない 5.53 1.13 5.55 1.07 0.02
**p ＜.01　　***p ＜.001
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 自立している 5.92 1.04 5.49 1.20 6.25 0.90
2 責任感が強い 5.91 0.99 5.58 1.10 6.43 0.78
3 行動力がある 5.80 1.03 5.37 1.18 6.39 0.78
4 礼儀正しい 5.77 1.06 5.86 1.00 6.02 0.96
5 率先して行動する 5.73 1.05 5.26 1.23 6.31 0.83
6 困っている人への思いやりがある 5.68 1.09 5.84 0.98 5.94 1.03
7 チャレンジ精神が豊かである 5.66 1.08 5.23 1.26 6.20 0.89
8 周囲への気遣いがある 5.64 1.08 5.84 0.97 6.07 0.93
9 説得力がある 5.62 1.06 5.21 1.22 6.35 0.80




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 礼儀正しい 5.77 1.06 5.86 1.00 6.02 0.96
2 周囲への気遣いがある 5.64 1.08 5.84 0.97 6.07 0.93
3 困っている人への思いやりがある 5.68 1.09 5.84 0.98 5.94 1.03
4 気遣いが上手である 5.40 1.18 5.69 1.08 5.93 1.01
5 友好的である 5.54 1.05 5.69 1.01 5.79 1.05
6 責任感が強い 5.91 0.99 5.58 1.10 6.43 0.78
7 優しい 5.31 1.16 5.56 1.12 5.37 1.22
8 手助けを惜しまない 5.53 1.13 5.55 1.07 5.91 1.06
9 助けになる 5.59 1.07 5.51 1.05 5.94 1.02




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
上位10位
1 リーダーとしての能力を備えている 5.49 1.14 5.01 1.28 6.47 0.80
2 責任感が強い 5.91 0.99 5.58 1.10 6.43 0.78
3 行動力がある 5.80 1.03 5.37 1.18 6.39 0.78
4 説得力がある 5.62 1.06 5.21 1.22 6.35 0.80
5 目標へのコミットメントが強い 5.59 1.07 5.14 1.24 6.33 0.83
6 率先して行動する 5.73 1.05 5.26 1.23 6.31 0.83
7 プレッシャーに強い 5.57 1.16 5.04 1.29 6.28 0.88
8 ビジネスセンスがある 5.49 1.14 5.06 1.28 6.27 0.89
9 自立している 5.92 1.04 5.49 1.20 6.25 0.90
10 能力が高い 5.48 1.15 5.27 1.20 6.22 0.91
下位10位
29 競争的である 4.81 1.19 4.19 1.27 5.34 1.20
30 野心的である 4.80 1.22 4.14 1.32 5.29 1.27
31 キャリア志向である 4.88 1.22 4.46 1.21 5.28 1.28
32 愛想が良い 4.89 1.22 5.36 1.20 5.19 1.27
33 きれい好きである 4.91 1.24 5.41 1.18 5.06 1.28
34 子どもへの関心がある 4.96 1.33 5.30 1.28 4.81 1.44
35 繊細である 4.18 1.28 4.73 1.28 4.52 1.43
36 従順である 4.07 1.31 4.21 1.39 3.82 1.48
37 感情を人前で表す 3.56 1.41 3.66 1.42 3.52 1.56
38 反抗的である 3.13 1.36 2.96 1.35 3.26 1.51
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 ハードワークに耐える 5.27 1.29 4.47 1.40 5.71 1.25
2 野心的である 4.80 1.22 4.14 1.32 5.29 1.27
3 競争的である 4.81 1.19 4.19 1.27 5.34 1.20
4 数字に強い 5.30 1.15 4.74 1.30 5.97 1.01
5 プレッシャーに強い 5.57 1.16 5.04 1.29 6.28 0.88
6 分析的である 5.30 1.12 4.78 1.29 5.88 1.01
7 繊細である 4.18 1.28 4.73 1.28 4.52 1.43
8 きれい好きである 4.91 1.24 5.41 1.18 5.06 1.28
9 率先して行動する 5.73 1.05 5.26 1.23 6.31 0.83












1 2 3 4 5 6 7
図１　「ハードワークに耐える」の回答密度
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
「部下有女性」の考える「女性に望ましい特性」
1 周囲への気遣いがある 5.99 0.89 5.65 1.09
2 礼儀正しい 5.99 0.94 5.79 1.05
3 困っている人への思いやりがある 5.95 0.93 5.71 1.11
4 気遣いが上手である 5.85 0.99 5.38 1.16
5 友好的である 5.85 0.90 5.59 1.00
6 手助けを惜しまない 5.73 0.99 5.53 1.16
7 責任感が強い 5.71 1.06 6.02 0.95
8 優しい 5.65 1.08 5.34 1.17
9 よい聞き役である 5.65 1.07 5.27 1.23
10 助けになる 5.65 0.98 5.67 1.03
「部下無女性」の考える「女性に望ましい特性」
1 礼儀正しい 6.02 0.95 5.69 1.16
2 周囲への気遣いがある 5.99 0.95 5.57 1.25
3 困っている人への思いやりがある 5.99 0.91 5.59 1.23
4 気遣いが上手である 5.92 1.05 5.32 1.35
5 友好的である 5.87 0.96 5.51 1.12
6 優しい 5.78 1.03 5.37 1.23
7 見た目に気を遣っている 5.72 1.09 5.11 1.22
8 手助けを惜しまない 5.65 1.10 5.46 1.24
9 助けになる 5.64 1.07 5.61 1.14
10 好かれる 5.63 1.18 5.26 1.27
表８　部下有女性が考える「男性の望ましい」「女性に望ましい」特性で差が大きいもの
順位 特性語
男性に望ましい 女性に望ましい リーダーに望ましい p 値 効果量
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 ハードワークに耐える 5.38 1.27 4.55 1.43 5.78 1.23 *** 0.62
2 愛想が良い 4.76 1.23 5.50 1.17 5.14 1.25 *** 0.62
3 競争的である 4.87 1.15 4.14 1.29 5.34 1.18 *** 0.60
4 野心的である 4.87 1.22 4.12 1.35 5.42 1.25 *** 0.58
5 リーダーとしての能力を備えている 5.61 1.08 4.99 1.33 6.51 0.76 *** 0.51
6 分析的である 5.39 1.07 4.77 1.35 5.95 0.91 *** 0.50
7 ビジネスセンスがある 5.66 1.06 5.07 1.33 6.34 0.83 *** 0.49
8 数字に強い 5.37 1.17 4.75 1.34 6.05 0.94 *** 0.49
9 繊細である 3.98 1.34 4.60 1.27 4.28 1.44 *** 0.48




男性に望ましい 女性に望ましい リーダーに望ましい p 値 効果量
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 野心的である 4.97 1.26 3.93 1.42 5.41 1.31 *** 0.78
2 競争的である 4.85 1.27 3.90 1.38 5.36 1.27 *** 0.72
3 数字に強い 5.41 1.14 4.54 1.40 6.05 1.00 *** 0.68
4 リーダーとしての能力を備えている 5.60 1.18 4.80 1.41 6.54 0.77 *** 0.61
5 キャリア志向である 5.19 1.23 4.42 1.27 5.50 1.28 *** 0.61
6 きれい好きである 4.77 1.33 5.54 1.20 4.91 1.41 *** 0.61
7 繊細である 3.76 1.35 4.59 1.42 4.13 1.52 *** 0.60
8 分析的である 5.41 1.15 4.63 1.45 6.00 1.00 *** 0.60
9 愛想が良い 4.76 1.30 5.53 1.27 5.18 1.30 *** 0.59
10 ビジネスセンスがある 5.66 1.14 4.94 1.43 6.36 0.85 *** 0.55
***p ＜.001
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
部下有女性 4.99 1.33 5.61 1.08
部下有男性 5.11 1.19 5.43 1.12
部下無女性 4.80 1.41 5.60 1.18
部下有男性 5.02 1.24 5.39 1.21
全体平均 5.01 1.28 5.49 1.14
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特性語 リーダー 女性 男性 解　　釈 分　類
ハードワークに耐える □ 女性はハードワークに耐えてはいけない
野心的である □ 女性は野心的であってはいけない 女性の行動抑制
競争的である □ 女性は競争的であってはいけない
きれい好きである □ 女性はきれい好きでなければならない 女性の行動促進
プレッシャーに強い □ □ 男性とリーダーはプレッシャーに強くなければならない
率先して行動する □ □ 男性とリーダーは率先して行動しなければならない 男性の行動促進
リーダーとしての
能力を備えている □ □ 男性とリーダーはリーダーの能力を備えていなければならない
繊細である □ 男性は繊細であってはいけない 男性の行動抑制
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